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Redaecm MMnistración 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apartado Correos IN» 43 feP 
periódico independiente, de ioformaRion general y de anuncios, y defensor de los intereses de España en la Z 
Larache Año XV. Núm. 4303 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E Z RIENDA 
Domingo 31 de Márzo de 1935 
De nuestro famoso r ío Lucus L a t r a m i t a c i ó n de l a cris is rrfmo va a c e l e b r a r La rache l a F ie t a d e i L i b r o 
U„ breve dolo de conferencias Ayer logró atracar en el - ^ r X ^ i r u " C 
y una tiesta cultural muelle un Darco * • ^ ' • * , • a a ^ J V > ^ , Madrid, 30.—^ las cuatro me estoy muy agradecido, ' 
Larache va a celebrar es* tendrá lugai en el Teatro Es Noticia qae debiéramos que esas ciudades flotantes nos cinco de la tarde, llególa Agregó d seño U 
jestra uuua^. An n ^ ^ ^ n \ r ^ \ ^ — ^ / - - r cierno aimisionano U J O nie](3n ayer y 
Para ello ha sido necesa cío de Lervante^, el casino famoso río Lucus, es la de je sonreían cuando alguna dro Lerr0UXt quien dijo a ios pe Como un periodista 
río que una distinguida p?r' Espan jl,-ofrecerá a sus dis que en el día de ayer un bar vez se cruzaron coa este riodistas, que en número bas- tara cual era la formación 
sonalidad, uno de los más tinguidos socios y amantes co !0gró |Y cómo lo logró! barquito que abre las com- tante 'levado se hallaban aguar nuevo Goburno y l̂ is o s ^ 
valios elementos culturales ^ la cultura, un ciclo de at acar en el muelle comer- puertas de sus depósitos dando a las puertas del Pajado que lo-constiiuirian, co 
nue tiene el mundillo litera cuatro conferencias, que se cial hoy como h i :e dos o destinados a la carga, y el Nacional, que había llegado lia- que baste p - ora 
^ . t ^ i • J J m í n niií>ctrííc n n H r í ^ c í>ct̂ - , , , , , , mado por ei jefe del Estado, será un Gabinete ni 
rio y cultural de la ciudad gun nuestras noticias es a tres anüS convcrtldo en un mar entra de un lado para Acompañaba s,ñor Urroux das ni de der€Chas> G 
del Lucus, y que es muy co ran a cargo de eiemeno; expléndido campo de fútbol otro, sin que su tripulación el señor Rocha, que dijo a los bierno nacional, 
nocido y estimado en todas tan valiosos en el campo de para m^yor sarcasmo de es sienta el menor peligro de informadores que el Gobierno Otro periodista le pi egu1 
las esferas sociales se ^ecr las ktras, como el distinguí te muelle en el que llegaron desaparecer bajo las aguas, de Méj co h^bía concedido el podría dar cuentá de la í 
da a que Larache solemnice co comandante del Cruoo ^atracar barcos que hoy Los prácticos de nuestro placa al señor Iglesias. de como evacuó su consulte, 
ron extraordinaria brillan- n . ^ , ^ . n n \JL ™ se Mreven ni a perma- puerto señores Díaz y Sala- . pfacio 21 setñor contestó que se la podían eü 
- , P. , , T. dC Regulares don Julián . , ^ r . , j , Lerroux, dijo a los reoresentan- suponer, 
tez este ano la fiesta del Li Martinez Simmcas el dis neceren la rada. verna, con e remolcador de tes de la Prensa, que S. E. le ha Terminó diciendo que ma, 
bro con la que se conmemo . • ' • í ^ i Ha fido este barco, un va la aduana, lograron hacer bía confiado el honroso encar- chaba ahora a visita * los se-
ra el natalicio de Cervantes. "̂g111'̂ 0 capitán jefe de los p0rcít0 holandés, llamado llegar al vaporcito holandés go de formamuevo Gabinete, y ñores Alba y Gil R ;bi-5, 
Fsta distinguida persona servicios de La Radio don «FIyingNorseman»que pro hasta e 1 muelle comercial * 
üdad es el comandante de Antonio Prados, y dos dis' cedente de Cardiff trae ua atravesando ese otro lio de 
Ingenieros, don Gregorio tinguidos catedráticos del cargamento de carbón con- fango, escodo peligroso pa-
A costa, director del Patro* Instituto de Ceuta. signado a nuestra ciudad, ra toda clase de navegación, 
nato Militar de enseñanza Semana eminentemente u Nos dice que los fletes se Nuestro compañero el 
y vicepresidente del Casino cuitural la que se propone han duPllcado PorcIue ^ no able a rhsfca Dloloro: 
Español, con el que hemos „ „ . 
•x \ , , llevar a cabo 
cruzado breves palabras, y 
PARA LOS FESTEJOS DE JUNIO 
ba reunión de 
mañana 
tudioso joven don José 
Lemus, hijo del notable 
taimó ogo del mismo a 
llido, quien ha escogido p 
Por el interventor local y ra su disertación tem ;. ta 
dudablemente para arries- atento a toda actualidad vice-pr sidente de la Junta de actualidad y tan inte-v 
personaHdad garSe a entnr en el muelle gráfica, hizo unas totos de Municipal, don Antonio Ga sante como «La influ 
a grandes rasges nos ha co tan culta y tan estimada co* como lo h i hecho esie va- esta visita lera, hm sido convocados materialista en la enseñar] 
municado como se va a ce mo cl comandante de Inge- por sin que se haya queda- Y como el ver un vapor para mañana lunes a las za». 
Obrarla fiesta del Libro en nieros don Gregorio Acos. do clavado en las arenas en el muelle comercial, ese siete déla tarde en la Junta Es:e acto promete ve. 
miestr, población el próxr ta. Creemos que sería opor del canal o en el fango acu- muelle hoy convertido en Municipal, los presidentes muy concurrido y 
IPO dia 23 de abril. 
mulado frente a l muelle, campo de fútbol y de refu- de las Sociedades de la p^- tro número próximo 
hay que jugarse a vida o gio para pequeños botes, za, los presidentes de la Cá ocuparemos de é , 
Aparte de los actos oficia ción de Periodistas, llevara rruerte el barco y a csto no nos ha parecido el preludio mará de Comercio y Círcu- extensión que mere( 
tunísimo el que la Agrupa-
Ies que se celebren en 1 s 
escuelas públicas, tales, co 
mo el reparto de libros en 
tte los alumnos, el director 
n uene t i ucuv-u y a COLU H \ J — — t — i 
a cabo algún acto en esta estan dispuestas ni una so- de que en un día no muy le- lo Mercanííl, de la Agrupa- la juventud del coaí 
semana del Libro, bien en la compañía naviera. j a no veamos atracados ción de Periodistas y lo^ te y la obra cultural qa 
, su local social o en otro Y como nos parecía algo otros vapores de mayór to directores de los periódicos dignifica pa a el meacioa 
del Patronato Militar PH centro arcuado, acto que tan extraño y tan quimérico nelaie y calado de cuantos locales, para tratar de la or do Club Cultural Depordv 
señanza, se propone onn muy bien podría ser un re- el que un vapor hubiese en- entraron en el río, damos la ganización de los tradicio- Femenino, al que por 
nizar una fiesta cultur 1̂ aue cital de poesias trado en el muelle como en- noticia porque noticiable es nales festeps del 8 de jumo cipado hemos de felicit 
- J qU¿ Uta t qg Pogsias' trdban hace quince años> el hecho de ver un barco en con >os que Larache viene = ^ 
" acudimos al puerto y tuvi- el muelle comercia1, lugar celebrando desde hice mu- i 0 qüe dice D# i 
mus la sueite de que núes- al ^ ningún ctro vapor in chos años la conmemora- - ,4 i 
tro gren amigo don Jacob tentará mientras no ción de la entrada de las 
Gabay, nos presentara al se Heve a cabo la canaliza- tropas en nuestra ciudad. 
En pro de los festejos 
larachenses 
Sin ánimo de zaherir susceptibilidades, pergeño estas líneas capítán fol mencionado Va 
la sana y leal intención única y exclusivamente, de hacer v,rtianvtóc niiíc»n nn; 
m ción del río Lucus y d dra-
aprende/,a sinrazón ^ l a av¡rsi6n hosHl qae inconcebWlZ h ^ a d é S ' . ^ k n n0S f^J"L P!f l l l T t ' 
Madrid, 30.—A las 
nos cinco de la noca , 
Lerroux, rtgresó a e V 
donde hdbia meieaaja^ i 
informddüres. 
Iameaiatam¿nte s e ti 
A Teíuan 
*™te sostienen algunos elementos de nuestra ciudad hacia la invitó a visitar el barco, en ae CSC3110S, ei canal y na 
^khración tradicional de los festejos en Larache. Es un asunto el que el capitán llamado C e r desaparecer ei fango ^ 0 " 0 D f t 0 ^ 
lstl'̂ e mirado sm apasionamiento, y aún desde el punto de T Q I Van Echsen, nos hi- hoy obstiuymel paso reunión de abogados, que ai Gongreso,, doua. c 
V f C ó m i c o , no dá lugar a dudas y equívocos, ya que con- ' a l o n a s manitestaciones al muelle. ha de tener lugar hoy ea la nna contereacia coa 
ve PT de un moúo real a w el presupuesto hogareño se gra Q n h r ' ^ ' XCeientes condi- ==========^^ Cámara de Comercio de Te ^ ^ 0 a 10:i l>í:ii " ve en más n pn ¿' J . ^ SODre iuS exceiciuca C U H U I - ñor Lti i^ux aue üco t e . 
^ ^ T ^ ^ ^ J e ^ J ^ O o m s ^ i a ^ s M ^ r E l general Capaz ^ sale hoy para dicha c o a e ^ L . . . . ; 
^"f11* "no u otro modo. ¿Como es posible que haya quien que ha log. ado entrar en anlmci.mo<! Pn w Clu<iad nUeStr0 ^ 'náo dml ^ ' - ^ ^ — — •' • • 
^ 9«e los festejos no beneticician en nada al comercio!'.Pre los ños y canales de más di Com° ^T1"^05'^^5 gO, el letrado D. José A . de ñor Gil Robles, 
rfe r"'e'son fofos en que el que más o el que menos gusta f¡cft acceso del mundo, y primeras ñoras ae ia mana- ReyeSí A l salir di|p a los ial , 
set C6aruna cana al airen, véndosele en ello unas cuantas pe- DOr i0 tanio tenía que en- ^ de ay€r el delegldo de — re» que haDía queJaOo uía <aZZtTeticíaríos soa preĉ ^ gae de a'3una trar en el rio de Larache, tan ^suntos Indígeaas, general ENELC0LEG,0 DE NU£S. con el Jefe de la 
"jnantienenun estahlecimimln ripl o é n e m a n e s ta . n a i t u t i n u ^ :„ ínlrevista ÜÜIÍ * 
trar en el no ae Laracue, iau - J " j i • er* CL CULCUIU u a IMUQS- «n.f.v.sta ce U1 
U c ^ — ; U n ^blecimientodelséneroquesea. I " ^ hov por barcos que CaPaZ' acompañado del je- TRA SEÑORA DE LOS AN- ^ v ' i t a " — 
«n gesto admirativo, dibujóse en mi rostro, al oir de labios temlcl0 "f^ P01 „̂ M<> fe de la S'.cción Política de r.m nc nana-
. i Z ^ " ^ ^ ^ ' ^ compra igual con festejos que l e son familiares porque laD2l ió don Alfred0 
^„ i7^„,« rj„r> o„ rl i ir^nlp nmnrí> O dieZ V SClS „ . 0 . Sin iett v ^ ' t i / c ü i c K.vuiyia tguai icotc/^a yut - - - - 13 JJ¿iegaC10íl, 
^ e ¡ n L P a r t 7 0 r Í S 0 deia ^ "evar ^ T ' / T qae *" ^ . J v T . f G^l^a y del interventor re-
mmero & dientes aumenta, no cabe duda, ya que anos han realizado SU V1S1- . ^ - u n í 
T Z t ' ^ ^ P O ^ o apreciar que el comercio es el más in {a quincenal O mensual al g1^1'Sen0r ^ h e z Po , 
"sacio ] j o r , f t r * i-, A ^ ^ ™ ^ o ^ . ^ o ia 4U1Û  . . , salió oara continuar su vi-
testa y 4ep :ircimient0 & los larachenses pero sa esfuerzo no escasísimo ca adO, deb¿ de 




En el Club Cultural De-
portivo femenino, formado 
en e l Colegio Ce Nuestra 
señora de los ángeles, ten 
Desde el Congreso doa t 
dro Lerroux se trasloao a &u c 
micilio períicular. 
Antes de marcharse dijo q i 
por esta noche no h a r á ni D£ I 
gestión y que m a ñ a a a dedica 
todo el día a traheijar. 
^ d e t ^ T f l a é p o c a de ferias' para resarcirse un muelle comercial de nu2stra p  
Pues ren-t pública durante el año' î 01110 es posible . sita por nuestra región di 
t ü n ' p o ^ ' ^ ^ W i e n muestre tan a las claras su ever- ' . .fn hnxÑNA^ rigiéndose al ZOCO del Sebt 
t tndL ,* r e ano se celebren los festejos? Según tenemos en & 1 vapofcito Holandés, * 
* dispuesta a contribuir de modo espléndido que por SU construcción y u* 
1 a despedir al drá iUgar a lds once horas iTíaióJ1 
ser en lá inmensidad de los general Capaz, sus familia- de la mañana de hoy, la se- ^ s ^ - a u t * 
mares una nuez perdida, tie rts. cl interventor locarse- gunda Conferencia órgano Hoy domingj gran Ü-I 
ne el orgudo de decir, por fur Ga era, ei bajá de la DO ziada por ei mencioaado social d¿ sie.e i iitz, \ 
boca de su ccipiíanque ha b ación Sid Moham«¿J Jaieb Club los s¿áor¿> socíoi 
resistuo munipies témpora ei Raui^um y o.^dj aaioñ- fistd coakreacía esura a üa, <ix a áaion udíco 
les en mejores condicionas 4*4^ Wgfxiel (iistitmiiidio y I A . l iCCí^Á 
^ hora y i* industria, que son los más beneficiados a últi 
pofl^3 10 Cüal Ila si(io convocada una reunión. ¿Habrá 
^teriai f lPet'os* a lo que constituye un beneficio mural y 
r̂o ^ qup^ tOÍÍ0*? Si de algo vale mi voto, ahí va el mío en 
i0s sean una realidad. 
m Duende ÜEU CASTILLO 
lOIARIÜMAkKUWÜl 
Leche eonriensada azocarai la e s » toda su 
M a r c a B E T T Y " 
5gT 
oremu 
HSRIA. B u n c M i f l e ü A R f i u s 
T i 
N S E D 
D i p u t a c i ó n , 3 0 9 , e n t l 1 . » 
( entre B r u c h v b a u r i a ) 
^XtiNCIONf. Las etiquetaste la leche BETTY se pueden converur en dinero 
ontante y sonante .Muchas dê la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor, 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenída.'de la República^ 
frente al Jardin de las Hespéride^1 
BARCELONA Horas de ̂ f é S o ^ i 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín todas ias'poblaciones y puebles (*e España se facilifan'préstemos de capitalfs en metálico, desde 25.000 hasta 
3 000.000'de pts' Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
terés, desde o] 5 0\0 anual. Pego de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tidnpo de 
duración de las operaciones de préstamos, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el imm¿ro de eños 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, ii 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el a; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total? 
üxigir el jabón 
B t a n c a l l o f 1 
El más perfumado de los jabones 
Depos i tar io : A b P K f i O C I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de lá Hab-na desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Pkadimi superior, Extra y Flor de un Día 
•garrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegan es. Vé t̂se la tarifa en estancos 
JOSE GMEGO-Baaea 
atiza toda siase de operásíones bansarlas 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario parale zona español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las ^ 5 y 11'15 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
D/*. t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a6 déla tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general/Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHIbCO 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
C A S A " G O Y A " 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
^«rtoi García de Castro 
J o s é h d e R e y e s 
Plaza de asoj d .a.d ^ nt, ^ras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Gonejo 
Se vende 
Vendo aparato Radio Phi' 
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcázar J f R ^ % & 0 ^ ^ ^ ^ 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
iUstraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: 1STITUTO SOCIAL DE BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
Servido de trenes zoqueros 
1.a 2. 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1* 9a ^ a ¿ a 
3,a 4.a Salida Larache-Men* J : — i i i . 
sah a las 8 h. i'®! 1'85 I ' I S 0 70 3*90 2'SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
fi60 l'SS 145 070 Llegada al Mensah 3*90 a'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,' vicrnes]yJdomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Agencia de Aduanas 
J O S E J. S E R E A T Y . 
A v i s o s . L a r a c h e , P a s a j e de l T e a t r o . A l c á z a r 
a l m a c é n de d o n E r n e s C o S e . i stv 
TARIFAS INDUSTRIALESIDE P. V. 
XI X2-X3-XVX5-X6. y X-7 
f^iTEstas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o censignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
»a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas dzl Fmocarril^o a Jas 
s tachaes mismo 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valenciana, S. fl.-Tetuan 
i s imioso DESCutiiiniEiiii 
Por fm llegó U pintura qu« nec«íta 
todo Marruecot por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X * 
Producto patentado an todoi leí paltai 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX si una nuava pintura Impormaa* 
bl», viilota, perfecta y de duración infinita, para fachada» 
• Interiore!. Loi fabricantai garantizan COUMP BONDEX 
por diex aftei COLIMP-BONDEX 
evita la colocación de andamio* -y 
da aKo en aAo. COLIMP-BON. i-
DFV <eiue'v« la* preocupacionei y 
alivia las fatigas continuas de 'odas 
'oí propiateries, ademis de levalorítar 
sus [meas, COLIJ-JP-BÓNDEX servido 
en forma de polvo, se prepare unic». 
ment» con agua corriente y la mezcla 
se afechM instantáneamente. COLIMP-BONDEX aviu la» Kuwadlda» 
v las f.liraciones, et aislante y sanitario. 
Se tumlnistra ao 17 calara*. 
< (>ia M*le ai 
UAFAEL H. AMSELEM: S.ct*, 5 • LARACHE 
AftnH p*r« MsnwQcea et* é^pé-tk** 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Casa "GOYA4* 
ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Coasulta de 4 a 6. Calle 14 de abril nútnzro 36 
) de cauchú 
Ma factura de toda clase d 
grabados.—^tiqu<!tas y timbra 
dos en rplievp. -Rótulos de *s 
maltí? y de latón grabados.-
Placas greba Jas quimicame? te. 
Fichas—P-'esdntos de te. Jas el. 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Pertoradioras Se 
los de cau^hu elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u ^ S e A . 
Ceniretles iérmicas, oroduíforas de erjgrfto 
eléctrica en Zefuán, Xarache y rticafarquh 
v/r. cratjsfornjadores en fircUa, J{io JfletrW 
Se facitifan proyectos, presupuestos de toda 
s¡ ?e ^* alurtjbrado como de fuerza m t̂rh 
DIARIO MARROQUÍ 
P U 
te sacrificio. Es indudable de la huerta le sienta admi- Junta MlinÍGipal De la ZOOO f i 
que en cuanto a los tejidos, rablemente. 
por ejemplo, eŝ e aumento De lo único que se han 
será de 40 al 60 por 100, quejado Ligero y Florián 
según h naturaleza de los Rey, ha sido del asedio de 
arlículos. que han sido objeto por 
«3).—Las ventajas econó parte oe sus admiradores y, 
micas buscadas por Fran- sobre todo, de sus admira' 
cesa 
LOS FUNCIONARIOS DEL PRO' 
RADO PROTESTAN NUEVAM 
de barache 
B A N D O 
Sid MOHAMED JALID RAI* 
SUNI, Bajá-Presidente de la Organizado p o r el Cárí. 
I^J^^El1 de Larache- Confederado de los Servic 
Públicos, los funcionarios casa 
blanqueses han celebrado un s 
HAGO SABER: 
Que habiendo sido declarado 
i a reforma del Estatuto 
Juanero de Marruecos 
"rlícosdelazona tries todavía más grandes 
^ ' ^ i r a n el extracto qu : en el pasado. 
ve,ína puD^acont inuac ión »De tal suerte que, si a 
^ reunión de la reforma aduanera es aplica 
BCC & r1e1 , a pederacíón dar la situación de Marrue-
rfU r0' Iras sindicales y eos, lejos de enderezaise, 
de mroorativos deMa habrá empeorado. 
g.upOS tu F^^^ ^ LUGAR >>NO HEMOS PODIDO OBTE-
rrUeT'nresidencia de mon- ner la seguridad á*. quz los 
baÍ0 r ursier, jefe del Ser- provectos sean abandona-
sí̂ ur ̂ 0̂  * ín v nartici- dos pero si se ha demostra , 
o de Comercio y p^i u ^ i r . j forma es de orden D u r a m p n abo darán a l a ouerta del 'as siguientes medidat previstas ¿ y . : VKL J ioc mnvers^cio- do qu? u n a reciprocidad luimd,eí> ueoraen puramen « u uaiasj « ia p u ^ i a m i * F món, que tuvo lugar en el 
ntit̂ s de las convtia^viw n , , , f« f co f̂ »T-m,/, «i n >K,««^^ hr\to] on nlon» filma-«íAn 3n en ei mismo. A .... , 
P lar, las disüntas poten- efectiva no podra obtener 
S p "ra la reforma del Es se. 
cia, no se obtendrán por la do as , entre las últimas bs por la Delegación de Asuntos gUndo mítin de protesta ( 
a n l í r a r i ó n dp los nrovectos ha habido aue no satisfe Indígenas el estado de infección ^ m o ^ c ^ r a n ^ . ¡ 
de rabia canina en el radio ur-
bano de esta ciudad de acuerdo 
as medidas proyectadas por 
Gobierno d e 1 Protectorado 
aplicació  e los pr yect s a a i o q e o s tisfe 
actuales. chas con conseguir un autó 
«4).-Resulta de lo que grafo de las conocidos ar ¡ónloleVemiraTo^rervlgen- ^ c ™ 0 f* sabe' son ^ 
precede, que el objeto real, tistas, han hecho que una te Reglamento de Higiene y Sa- 1 
pero inconfesado, de la re- «procesión» de amigas los nidad Pecuarias, se observarán rios y sus idemnizacio < s. 
En el transcurso de esta 
ta 
las distintas poten-
a la reforma del Es 
t«to aduanero de la zona »Por el contrario, hemos 
Ni ón cj LI ̂  
Trotee-
! la inform idón: recogido la impresió , que 
Resulta netamente de la las autoridades del 
uorha nnr mon- torado tienen 1c. intención exnosicióa hecha por mon 
ur Coursier, que el Pro- de pasar por alto las protes 
uc'o ha encontrado gran- tas y las advertencias justr 
des dificultades para hacer ficadns, emitidas de un mo-
acepta/ por las potencias, f o unánime por la pobla-
los c cuerdos de recjproci- ción marroquí, tanto euro-
dad destinados a facilitar la pea como indígeni y pare-
cida de la producción ma- cen decididas a aplicar, SIN 
roqui RECIPROCIDAD P A R A 
«Acerca de una serie de MARRUECOS, los proyec 
cuestiones precisas que le tos de Reforma aduanera 
toen expuestas M. Cour- que se traducirán en un au* 
síer, confesó que la exposi mentó general del coste de 
ción de las potencias coa la vida, 
respecto a Marruecos, es la «Nuestra Federación, que 
sguieníe. comprende hoy treinta y 
«Marruecos, asimilado a cuatro Cámaras Sindicales, 
Francia, se bei eficia frente se vé en la obligación de re-
a las petencias extranjeras cordar su punto de vista, ya 
del légimen de nación más expuesto en su nota de 22 
favorecida. En consonen- de febrero pasado y que es 
cia, los productor marro- la siguiente: 
quie?, serán adquiridos por «1) - L a reforma del Es-
naestros proveedores en a totuto adinero, tal como 
medila que nuestros pre- está proyectada, no présen-
nos de venta se vayan po- tará ventaja algu-a econó-
mendo en paridad con los mica para Marruecos, y por 
precios mundiales. consecuencia, el abandono 
»Esta declaración es de por el Protectorado, de los 
las más graves y en otros acuerdos de reciprocidad, 
Orminos, el estado ê cosas que debían constitur el ob-
actual no mejorará, y Ma- jeto asencial de la reforma, 
huecos habrá d e reducir no hará más que agravar 
sus precios de reventa para los factores de la caísis de 
^co:trar la salida de su Marruecos. 
m u r ? r b r e l0S merCa <<2)-"E1 Sistcma de COn" 
^ 1 1 tingentes establecido exclu-
sión pâ te, â c^cva- sivamente para provecho 
e los derechos d e de los países importadores, 
uaH y la aplicación de SIN RECIPROCIDAD PA-
te Lscal, y que el Gobierno o el, e p e a ació a
busca reemsos por medios te l s fallas y, sobre todo, CUgn̂ eTgn d Pserr0 ^ ^ d*" tres miI fuDCÍonarios' el 
desfigurados , pres?ntados en las escenas tomadas en do^enirdel p ^ / r e t ^ e c b r a ' ario de la F*;deración 
hábilmente, pero fuera de los Jardines del Real, donde do infecto será retenido y atado 
la órbita económica. si Florián no se pone serio en el domicilio de su dueño, no 
«En cansecuencia, la Fe- y Gaertner, el gran opera permitiéndose la circulación por 
deración estima que el sta- no empieza a chillar, la vía PúWica más que aquellos 
tu-quo es preferible a toda por Pascua no se Z ^ Z ^ T ^ Z cuyo «o.ivo es e, puesto de Re-
reforma del régimen adua- hubiese llegado a impresio acrediten el nombre, apellidos y «dente general. Se trata derc-
nero, tanto m á s porque nar un m t̂ao de celu oíde. domicilio del dueño' y el haber emPlísz*T a M; Ponsot por u n 
aunque hubiera acuerdos [Claro está que este eis* satisfecho éste a la Junta los ar-
de reciprocidad efectiva, con gusto producido por sus ad bitrios correspondientes, 
esta refoi ma no asegurará miradores en el fondo no Los gatos serán secuestrados, 
la produ ción marroquí un «s mas que la mas grata y ^ - S e concede un plazo má-
desenvo vimiento de su ex- mayor de las alegrhs que ^ h a d ^ los intenses privados. Se qui 
P o r c i ó n . ellos se han llevado de Va la vacun^ión de todos ^ 
«La Federación está re-
suelta, más que nunca, a 
oponerse, con to^as sus 
fuerzas, a la aplicación de 
lo*? proyectos actuales, que 
comprometen gravemente a 
tro municipal, en presenci< 
quí de las gestiones que se'hañ 
realizada estos últimos días en 
París. 
Según el orador una batalíc 
se libra actualmente e n Padi 
general actualmente en Argelia 
M. Matei de otra perte, d^cla 
ra que la oposición d e ci^rtoi 
grupos de industriales y finan-
cieros no favorece más que 
lencidl ios 
Notas militares 
PARA YAS BASES NAVALES 
Ei «Diario Oficial» de 
re obligar así al Protector?^ 
. equilibrar su resupuesto perros a los que no se haya aph i » * j , t r , t A ? . A 7 , la única reducción de los ¿u I cado este tratamiento preven ti 
vo en lo que va transcurrido del 
3ño en curso. 
dos de los funcionarios, rn.^i -
que permitirá a la industria p 
vada a aplicar a todos los s v i 
La vacunación se practicará nos las mismas disminuciones. 
este modo el producto d e en las perreras municipales to-
dad de Marruecos». 
Cinematografía 
FLORIÁN REY Y MIGUÍL LIGERO 
VISITAN LAS FALLAS Y FILMAN 
dos los días de 8 a 10 de la ma- venta descenapría 
la prosperidad y tranquili- hoy publica la concesión de ñana ve , ae.scenaena v P ím " 1 
r > j . ndna' a estos mdusinales lanzarse 
un crédito extraordinario 3.0-Todo perro vagabundo o la conquista del mercado man 
para el pago de atenciones de dueño desconocido, así como dial. 
de las bases navales. aqueilos otros que circulen por En el decurso de su oración 
ALA RESERVA la vía pública sin los requisitos M. A'-enge de 1 a Fed^rauóí 
mencionados en el apartado pri* Postal^ ha invitado a los fu íd 
Pasa a la reserva por ha- mero, serán recogidos por los narios a hacer de la llega 
ber cumplido la edad regla- Agentes de la Autoridad y con- M. Ponsot a Marruecos un Üí 
L a semana valencianísi mentaría el inspector mé H- ducidosalas perreras manici- de dudo y sentimiento. L 
« , « « « ^ « 1 ^ A> loo f^ii^o c n ñ n n Tn^p Gr»n7álp7 PT^TI Pales-Sl en el P1"0 de tres dí3S Citó a cesar en e l t rabj j ma y popular de las fallas co don jóse üonzalez Gran no se presenta persona alguna frente al kJiñ 
ha tenido también c o m o Qia. a reclamarlos, serán sacrifica- general y algunos de los d^Ug 
huéspedes de la misma, al . ASCENSO dos 0 destinados a Centros de Q̂S ̂  \a Conferencia Imperid' 
director de «La Hermana Asciende a inspector mé- investigaciones científicas. Después s> procedió a voíd 
San Sulpicio» Florián Rey dico el coronel don José Si ,os P6"08 provistos de co- Una protesta contra la refocm 
V al mas granoso delosac tous sien(ío nombrado de llar fueran reclamados y recogí- administrativa t a l como 
L e s déla pantallaespaño Sanidad de primerainspec ^ o T ^ s . t ^ L t s ^ T ^ ^ ^ 
C1011' por la Junta más una multa de mmmimmmmmmmmm̂mmmimmmmmm̂m̂. 
DESTINOS DE AVIACIÓN cinco d veinticinco pcsctas. To. 
Ja Migael Ligero. 
Invitados por la entidad 
Cifesa y al mismo tiempo _ El capitán don Ricardo d0perroqUeno vaya provisto I n t e r V C H C i Ó n d 
„i f i i ^ , - „ o Garnilo> ^ las Puerzas Ae de collar será considerado, pa-
con el encargo de filmar es reas pasa destinado a la eS. « i o s Rectos de dicho Regí 
motivos de las ra , :n_ ^ _ .„ ^ ^ ^ A ^ cuadrilla d e servicio cenas y 
Has, Floriar. Rey y Miguel "¿^¿^l^ 
Ligero han pasado cuatro 
días en Valencia siendo su 
Marina 
c^oCOntineen^s, tendrán RA MARRUECOS, entra-
ntoP¿lmer cfect0 un au• ñará una elevación 
de venta, 
^ nuestros pro- sidad indígena, sin que nin-
^Ht  d " u - u ia a cncva iuu muy 
^ venta2 rUCStros Precios sensible del coste de ciertos 
la salid 'J^00118^13211^3 productos de primera nece-
0S a e ^str3s - si  i í , si   i -
^"contrarán dificul- guna ventaja compense es-
en mentó, como vagabundo. 





El Interventor Local, 
ANTONIO (JALERA 
duct 
dentro de Estudios Minerva 
190 Plazas para ingreso en las Academias Militares 
Exámenes el 20 de Noviembre del corriente año 
«cción especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
as chses comenzarán el dia primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
BAJA 
Causa baja por fallecí* 
presencia muy aplaudida y mient0 el geiicral de brigaí 
ercomiada por cuantos con da en la segunda reserva 
ellos han tenido ocasión de don jU3n AKarez Bayo. 
charlar. Miguel Ligero s e DESTINO DE OFICINAS — T ] Z ~ 
encontró c o n la sorpresa E! oficial segundo don Dr Octavio FreiyrO 
Amor 
Análisis Glínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 
la tarde, en el piso alto del in 
mueble de la Gompama del Lv 
cus, antigua Gasa de EmiU 
Dahl, junto a la antigua paradv 




en la ca}¡* 8 de Junio (antigua casa del 
docior Teresa) 
^ ^ f p ^ T ^ ' c « 3 r í o .-fe baño, precios económ'cos, 
r . » Jno y d i j carta, excelente servicio 
fonda 
abjno 
^ rteal, en pieno ceatro de 
de verse reproducido en *a Laureano Alfágeme pasa 
falla de la plaza de Rojas destinado del cuartel gene-
Clemente—Premiada con el rai de ias Fuerzas de Ma* 
primei premio de la según rruecos a la primera inspec 
da sección—cpmo director dei Ejercito. 
de una orquesta de negros ^ » 
produciéndole este encuen 
tro inesperado la más viva 
y entusiasta ccmplacencía 
hasta el punto que de la mis 
un falla, se han rodado es 
cenas en las que el grae Li 
gero aparece invi ando a 
p rticipar a «su otro Lige-
ro» d¿ un hermoso «pastel 
de glorid» con que les obse 
quíó la COJIIMÓ. de su l¿' 
lia 

















Se vende una máquina de escri 
Vapores entrados 




Mareas para hoy 
Pleamar.—0 fa. 00 m. mañana, 
0 h. 2 m. noche. 
Bajamar.—6 h. 14 m, te-
6 h. 46 mañana. 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Este boüaücible ma« 
rejadilla, cielo casi cubierto, bo » 
rizonte brumoso. 
Ceuta. — Ventolina del Sues-
te mar llana cielo casi despeja-
do horizonte brumoso. 
Junta Municipal 
A V I S O 
Se concede un plazo que ex 
pirará el día 15 d e l próxi m 




ver y tratar: 
Calle Caif^ej^ (" i^c 





pronto en la paata l̂a vivien y ******** **** claSÍ!S ^ 
j , ^ . e- ^ « r , ^ cato^ te radio a precios módi 
do las típica fustas y con c ^ Pr0lltitud esm r̂o y ^ )n> 
vertido en u n valenciano mía. Informarán ea esta Redac-
más, a quien el luje típico ción. 
David J. i i a e -
Taller de platería y qrai 
Se bdc^n trabajos de íoa*ii. cla-
ses, eo tod îs zli iz* de in¿tiiei 
Calle 8 de Junio, (¡amueble 
Quagnino\ 
impuesto local sobre v 
( e todrt clase v adqais 
la correipo t ilaz • 
cu. • i : i íl ca .-vi ^ i ÍJ 
recargos y sanciones est ú 
Larache a 30 m a r z j ü 
1935. 
E l IíUeiV>:uio/ Locái 
Presiueakae la Comí 
Hacienda. 
Í AntoaiQ QAiERA 
DIARIO MARROQUI 
üa tramitaeion de la crisis 
L l e g a a Palac io e l P r e s i 
dente de la R e p ú b l i c a 
Don Mlgnel Maura forme debe tener su más amplío 
M.drid. 30. - Poco después ™terio y que desplegue mayor 
Madrid, 30 —A las diez me- llegó a Palacio, don Miguel acuidad. UnGobierno que J e 
nos cinco de la mañana, llegó a Maura, por la minoría conser 
Palacio S. E. el Presidente de la vadora. 
República, con objeto de prose- Dijo que había aconsejado al 
guir las consultas para la reso- Presidente de la Repúbica la 
lución de la crisis. formación de un Gobierno bas-
A las diez llegó el ¡efe del Go tante amplio que devuelva la 
bierno dimisionario, señor Le- normalidad constitucional y el 
rrux, no haciendo manifestación prestigio (xterior. 
dos correspondientes año ac- del seminario de Tiberiades, se-
tual, expresando el nú nero de minario destruido por un movi-
días devengados y su cifrado en miento sismico, y es preciso acu 
pesetas. Lo que de orden de su dir con la pyudí material a él. 
excelencia se publica en la ge- Habla de la unió» estrecha en' 
neral de este día para que por tre todos los judios (I I rar.ndfl 
los Cuerpos a que afecte esta diciendo que siempre ? cudieron 
orden remitan directamente a la en socorro del necesita lo. Con 
Sección Contabilidad Cuartal elocuencia cita 
Generadlas relaciones que se co-, blblic s y tal 
ordenan.> Al finalizar el orador se escu 
En la orden general de las chan gestos de aprobación y al 
efCf les ai 
alguna a la entrada. 
Al salir dijo a los represen-
tantes de la Prensa, que en nú-
mero crecido se hallaban aguar 
dando a las puertas de Palacio, 
que había venido para despa-
char d.vprsos asuntos pendien 
E l s e ñ o r Hoirn 
Madrid, 30.—A las dos y m?-
dia de la tarde, abandonó el Pa-
lacio el señor Horn, de la mino-
ría vasca. 




El pasado mí 
v me^h de h t rd^ 
con toda sol mnidsd 
la boda de la joven yp0nipa. 
eiempbc históri " f ñTorita ^ la c o l o c o 
múdico.. t a d e ^ c h e . N ¡ n a n > 
nuesirobuen a ^ JJ^con 
J. Cohén. 
En uno de los €SDarifN 
p á r t a m e o s de la eleo '0Mei 
rada ^ I s señores de 
había levantado un Sobe ^ no con - ^lotr^ 
tes, habiéndole dado cuenta el P^nsa dice que habí, 
jefe del Estado, dijo, de los tér- 1 ^ * ^ Alcalá Zamora, la 
• „ c« /íí>^ri.niiaf.r»n i rm?ción de un Gabinete q-e minos en que se Ge>arroi!aron . . . . . . - , . \ . 
,u,0 refleje fielmente los deseos de i as consultas de ayer. 1 
país y que resuelva los proble-
L a coosnlta del s e ñ o r mas más vitales: rep0sición de 
C a m b ó 
la sensación definitiva, un Go-
bierno de coalición, centro y de 
mjor se puede en 
tonces abordar la cuestión d e 
la revisión constitucional, dan 
do sastisfaecón a l o s españo- Fu(?rzas Miiilare"s de Marruecos saür fué muy felicitado por to-
hQhñ 25 del actual, se publica do.'. 
DON CIRILO DEL Río lo siguientí: Después el rabino, señor Cho 
Madrid, 30.—Le sigue en tur- «Para que por la Intendencia orón, también gran orador y 
no de consulta a don Cirilo del Militar del territorio pueda cum p ofundo conocedor del tema a 
plimentarse lo dispuesto en el tratar, dedica un ferviente salu- ^ 
Dijo al salir hab r aconseja párrafo segundo de la O. C. de do a España, nación madre de ^ 0 ^ ^ 
do la formación de un Gobierno 16 de febrero último, los Cuer- tantas otras. Fhbla de M.imó- que vestía un i ^ 1 
qu-responsa a las necesidades pos que tengan que reclamar nide',y desu obra, grandiosa. . 
de las actuales Cortes, pues su 
disolución en estos momento^ 
biesen hecho, los correspon- ne después franses de agradecí ,"1?!!™ ^ fimilias d« lasdis. 
* * i * i w i 2 tintas colonias, el J dientes extractos antes de fin miento para el alto comisario, ciu(jad j t ' Dala ^ la 
del presente mes para str in- delegado de Asuntos Indígenas, iuntos'iefne"Jpntpr{ localyaí' 
chez Román, evacuada su con- cluidos en la relación que ha de interventor local y demás aulo- ¡ . ^ ^ J.;_. i01cía V nuine 
luces multicolores y tlor? 
no lo cree procedente. 
EL SEÑOR SANCHE ROMÁN 
Madrid, 30.—E 1 señor Sán-
1 nevia 
llevando en su c a h r í a ' ^ i ^ 0 
devengos con arreglo a dicha Se congratula de que España ^ ^ u LdDr2a el ^ 
disposición, remitirán a la rtfe- gaya enaltecido el centenario de ^ g^™0 t e a2atlâ • 
rida Intendencia sí ya no lo hu esta gloria judeo cordobesa. Tie 
los Ayunbmientcsddiufrr'gio, su]ta con el Presidente de la Re remitirse a la Intendencia Cen- ridades, que siempre encuentra rosos ^ ^ " o s , que fuero 
Madrid, 30.—Poco después de se convoque a elecciones muni- pública, dijo a los representan tral. 
abandonar el Palacio Nacional cipal s, reanudación del Estatu- tes de la Pr nsa haber aconse _1 
el señor Lerroux, lle^ó el señor to Va co, poner en vigor el de ja(jo la fomación de u n Gabi 
Cambó, que a la salida entregó Cataluña regular las relaciones nete con ios partidos república 
a los periodistas una nota enlla entre la Iglesia y el Estado, eié 
que decía que entiende la forma- tera, ecétera. 
ción de un Gobierno de máxima Un Gobierne que abarque es • 
autoridad, y que pacifique los tos | postulados, puede contar 
espíritus. Ante la situación inter con nuestro apoyo y con nues-
nacional, crisis económica, ctee tra colaboración, 
un Gabinete libre, de paz y de E l s e ñ o r B a r c i a 
órden. or» T^. . „ 
Como se le preguntara si la Madrld' 3 a - E I •senor Barcia* 
nos que no fueron beligerante*. 
UNA NOTA DEL GABINETE 
DE PRENSA 
Madrid, 30.—DDU EmilioEHe-
rrera, jefe del Gabinete de Pren-
sa de la Presidencia de la Repú -
La Novela Aventura 
L a huida de los muertos, 
POR NOEL VINDRY. DIPUTACIÓN 
211, BARCELONA. 
Hemos leído esta novela con 
un interés que, despertado a las 
primeras páginas aumenta hasu 
ta el final, y suj lectura nos ha 
apoyo en ellas y velan por la « P í a m e n t e obseq^ 
Comunidad Israelita. Fué tam con *X<1U1S1 <>* *aDjareSfVÍnos 
bién muy aplaudido. y fmos lico™. consti-
tuyendo un acierto de distribu. 
^ ción y servicio y los señores di 
FUNCION DE DESPEDIDA Cohén, que hacían el honoríe 
Mañana reanarece ,a se deSYivían ^^nder 
i v i a u a i i a ncapai t^kí a todos los invitados 
la Compañía de Pa- Hasta bien entrada la noche, 
r n F n ^ n t p Q no termiri0 tan agradablefiesia| 
L U C L i l ^ saliendo todos altamente satis-
Mañana lunes reaparece, en fechos de las atenciones fiabi-
blíca, entregó a los representan-
tes de la prensa una nota en la producido la impresión que este función de despedida, en el T a das. 
tramitación' de la crisis sería á<> ̂ ^ " ^ Republicana, al sa- que dice que con la consulta del esciito'-, nu^vo en la lista de los fro España, la notable Compa- Nuestra más cordial enhora-
larga, contesta que de no resol- Hr.dii0 a los iníormadores que señor Sánchez Román, se daban colabDradores 
verse hoy, sería larga. 
E l s e ñ o r S a n t a l ó 
de La Novela ñía del gran actor Paco Fuen- bu ¿na a los señores de Cohén y 
había aconsejado al jefe del Fs- por terminado los que termina- Aventura, es de los que con ra- tes. B?rros, y hacemos fervijntesvo 
tado, la formación de u n Go- do |as que tenía que evacuar en ra habilidad y pulcritud leva al Aun se comenta en tertulias tos por la felicidad de Icsjóve-
bierno de concentración repu- la mañana de hoy el jefe de Es. lector por los intrincados sen- y en todas partes, el grandioso nes esposos, a quienes desea-
Madrid, 30—El señor Santa- blicana, con el restablecimiento tado deros de la intriga y sabe dibu- éxito de la Compañía en la mos una interminable luna de 
ló de la Ezquerra Catalana, acu ee la plena normalidad consti, Dice después la n í a que a jar además con mano maestra asombrosa interpretación del miel 
dió al Palacio Nacional a las tucional, libertad de propagan- pTimzra hora de la tarde de hoy los personajes del más distinto magnífico melodrama «Claustro OTÜA BODA 
doce menos cuarto. da y consulta al Cuerpo electo- acudirá a Palacio el señor Le- tipo que intervienen en la trama y mundo o el calvario de una . „ , . A. < e*m 
Al salir dijo a los periodistas ral. rrnuXj n0 haciéndüIo antes p0r de sus obras. madre*, 
que el criterio de su minoría era B | s e ñ o r fjhap sprieta encontrarle a'morzando en la Ea «La huida de los muertos» Y se comentan las aptitudes 
el de siempre disolución délas OA „_ ^ : Legación de'U-u^uay. ocurre un asesinato, cuyo pre- de esa eminente primera actriz 
termina dici - Jo la nota, que sunto autor se halla en poder Goroctegui, que arrancó dtl pú 
celebra í 1 • < t vista ei-tre el de la policía, pero cuando ésta hlico las más clamorosas ova* 
Presidenta de la R i úblic * y el se dispone a hacerse cargo del clones que se han escuchado en 
jefe del Gobierno dim M ^ r í ^ , cadáver de la víctima, encuén^ ^ Teatro España, 
será entregado el nf^n re déla (áse con que ha desaparecido La interpretación de esta obra 
persona que haorá dt: formar ai propio tiempo que recibe una fué un triunfo personalísimo qa 
nuevo G^bi^rnx 
Madrid, 30.—En turno lo co-
rresponde evacuar 1 a consulta 
actuales Cortes, y formación de 
un Gobierno republicano que 
espondaa los postulados del ^ señor Chapapneta, republi-
14 de abril can0 lndePendíente Que al salir 
dijo hab^r aconsejado al Presi 
IDon Fernando de los dmtedela República u n Go-
*^os bierno mayoriíario que realice 
Madrid 30,—Don Fernando una poética de concordia, 
de los Ríos, en representación DON Aumo CALDERÓN 
de la minoría socialista acudió , OA . . . . . . ~ , 
Madrid, 30.—don Abilio Cal-a Palacio, poco despuét que el derón, al salir dijo a los jperio-
DlCE EL SEÑOR • ERROUX QUE MAR* 
CH BA A DAR UN PASEO 
Madrid, 30 —A las cinco y 
señor Santaló, avacuando 
consulta con el Presidente de la pr€Sidente de 1 a República, la rrou.x 
República. gratitud de su minoría per ha 
berle llamado a consulta. m2ro de P r i s t a s que le espe 
de la mañana, tuvo lugar la bo-
da de la simpática señorita, Cla-
ra Bensabat, con nuestro distin* 
guido amigo don Baruj Sedero. 
Antes de la hora indicada, ob 
servábamos la llegada de nume-
rosas y distinguidas familias de 
la población y de encaníadorís 
señorita 5, y gran número de in-
vitados, que fueron espléndida-
mente obsequiados con la ama1 
bilidad características en los se-
ñores de Sedero. 
La novia que vestía un lujoso 
ma para aespeairse definitiva- hallábase sentada en un 
:tiva nunte del público de Larache, S m c o 
Aconsejó la formación de un 
Gobierno de amplia concentra-
ción republicana qus haga rena-
cer las garantías jurídicas, so-
1 disfas que había expresado a l ^ ^ f ^ l ^ f 2 ^ que en la carta indica y por cier ñía  d s dirs  fi iti - tralé ll  t  
t
con la presentación de la aplau- €fecto( 
carta en la cual cierto individuo, ra esta gran actriz, para Paco 
después de declararse verdade- Fuentes y para la excelente y 
ro autor del crimen manifiesta exquisita artista Vilma Vidal, 
su propósito de quitarse la vi- — 
da. Acude la autoridad al lugar Mañana reaparece la Compa 
que en la carta indica y por cier ñi 
abandonó su domicilio 
partícula-, y al ver el gran nú- mente el suicidio debió ocurrir, 
pero el cadáver del suicida no dida y altamente cómica obra, 
«El verdugo de Sevilla» en la 
do al jefe del Estado l a conti- « asías misteriosas aesaparí-
nuacióndelas actuales Cortes les d,J^a ^ ^ ^ a a dar dones, francamente desconcer- Za un éxito ruidoso 
. . un paseo por la carretera déla tantps son finalmt'ntp PYOIÍP» I / • TALLU IUIUUAU 
pues su disolución sería prema- n - ~ A * * ~ ianiesf son nnaimenie explica- lísimo. 
cíales y políticas, un Gobierno, tura perDÍCiosa y agravaria Coruna' acomPailado ^ señor das, tras habilísimas pesquisas 
en fin, que ofrezca as máximas ios problemas planteados 7 COm0 t0d0S manifesta- por el detective Mr. Allou, un 
ran extraneza, les dijo que si personaje que está llamado a 
querían, podían acompañarles y Ser popular dentro de la novela 
les invitaría a merendar. policíaca. 
En efecto, el señor Lerroux, — 
con el señ 3r Rocha, subiendo en VIDA ISRAELITA 
el automóvil marchó a la direc-
Dijo después haber aecnseja- raban * ̂  ^ Z X ^ ,eS dii° qne aParecg Por Parte a,guna-
.al jefe del Estado l a conti- ! ! ! V ! ^ ^ ^ .Estas ^ " o s a s desapari- que el gran Paco Fuentes akan 11,0811(15111 
A la feliz pareja los desea-
fin de dichas en su 
nuevo estado nuestra más ^ 
persona- dial enhorabuena a ambas 
gíranffos- El nuevo Gobierno que s e 
Junta de Plaza y Guarnición 
de Larache 
A N U N C I O 
Mal magnífico melodrama de 
la última función de abono si-
gue esta graciosísima comedia, 
como manifestación de los valo^ 
res que en actrices y actores lie 
va la compañía ce Paco Fuen-
tes. 
millas. LA- E. 
E l próximo día 6 de Abr i l a las 17 horas del mismo, vista, y los periodistas se que-
esta Junta celebra en segunda convocatoria, concurso de daron aguardándole por aque-
compra para la adquisición de los artículos que queda- llos alrededores. 
ron desiertos en la compra celebrada por la misma el 
ción indicada, pero al llegar al Eli p r O del S e m i n a -
kilómetro quince se perdió de 
y reparan, todas clases ^ 
ratos de radio a precJ05) * 
eos. Prontitud «mero y ^ ^ 
Como obsequio al público de mía. Informarán en esta 
Larache habrá también un fin ción. 
de fiesta por la gupísima Vilma rio de Tiberiades 
^ "«sia por la gupísima Vilma ' . XlrQW^ 
Se celebró en la sinagoga de Vidal y el cuerpo de baile de la Dr O c t a V l O 
Amor 
día 28 del actu 1, cuya clase y cuantía a adquirir, es la H a | n O p r l a n H A I-» beriades don Moses Hannoi. La h . 
nno *o h ^ l U Ao m^nífWf^ orx w ^ ^ ,C1 v r i v,c'11 ^ t j I d sinagoga se hallaba muv conm-
plaza 
n uaD  y cu 
rrida, asistiendo también mu 
chas damas. Comienza su dis-
En la O'-den general de esta curso de presentación el rabino 
dicho Organismo todos ios días'laborales de 9 a 12 ho- Circunscripción, fecha ,.28 del señor Chocrón quien tiene fra-
ras, hasta las 12 del próximo día 4 dd citado mes. 
que se halla de manifiesto en los anuncios expuestos en 
las tablillas anunciadoras de los sitios de costumbre. 
Las muestras serán admitidas en la Secretaría de 
Moryusef el anunciado discurso compañía. 
del rabino del seminario de Ti- XT A 1 
JNo dudamos que mañana ha-
una gran antrada en el Tea tro para despedir esta notable 
compañía. 
kn&Usis Giínico y ^ilC0 
General 
Horas de consulta 




Larache a 29 de Marzo de 1935. 
E l Capitán Secretario, 
MIGUSL ÉALBAS 
Rubricado 
E l Comandante Presidenta 
t E N R I Q U E JURADO 
RubricadQ 
Imprenta GOYí actual, se publica lo siguiente: ses de elogio para el señor Ha-«Me dice el Excmo. señor ge- nnoi. Este seguidamente comien 
neral jefe superior en telefone- za a hablar dedicando un salu- Para «ncargos en Alcazarqui-
ma de ayer lo siguiente.-Para do a la nación española, nación viri <iu« se servirán con la ma-
cumplimenlar orden que trasla- dice de sns antepasados, aU co- yor PaPi(i«. diríjanse al corres-
dé en 22 de enero último, sirva- mo al Protectorado, en la oerso ponsal de este P^iódico en la 
se ordenar que por Cuerpos de na de su Jalifa. Entra de lleno 
esa Circun.cn.ción remitan a seguidamente en el discureo de 
mi autoridad, triplicada, reía- dicado exclusivamente al judais 
dón d e l personal nombrado mo mundial,Tiene hermoso 
^ conducto^ Ucencia, mlov ^ baWa se^da^ 
mueble de la Gompa^ ^ 
cus, antígua Q * s * * * ^ Dahl, junto a la anticua P j 




Se vende una máquina p 
bir (Portátil), en buen « 
ver y tratar-
